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　インターンシップとは、就職する前に企業などで就業体験を
することです。日本では、１日から５日程度、現場で働いてい
る社員の人たちに混ざって仕事を体験します。大学生の関心は
高く、学生の 70％以上が参加していると言われています。
　インターンシップは国内だけではなく、海外でも就業体験を
する海外インターンシップが展開されています。海外というこ
とで敷居が高いと思われがちですが、ヨーロッパ諸国ではごく
普通に行われています。学生は積極的に海外に出て経験の幅を
広げます。
　この座談会では海外インターンシップを経験した経済学部の４
名の学生さんに集まってもらい、彼らの体験談をうかがいました。
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藤田　友尚　経済学部教授
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阿部　優志（あべ　ゆうし）　経済学部３年。栗田ゼミで
ゼミ長を務める。2018年夏、インドネシアのバリ島の日
系企業で約１ヶ月半のインターンシップに参加。
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岩崎　桃子（いわさき　とうこ）　経済学部３年。栗田ゼ
ミ所属。2018年夏、インドネシアのバリ島の日系観光出
版社で約１ヶ月半のインターンシップに参加。
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屋　真由子（おく　まゆこ）　経済学部３年。2017年冬、
アメリカのロサンゼルスで１ヶ月間のインターンシップ
に参加。平日はしっかり働き土日は遊ぶというメリハリ
のある生活で、多くを学び、考え方に大きな変化があった。
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妻鳥　幹大（めんどり　みきひろ）　経済学部３年。2018
年春、ベトナムで１ヶ月間のインターンシップに参加。
関西学院中学部野球部の公認学生コーチをしている。
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